






Využití plynu s nízkou výhřevnosí
Cílem práce je vytvořit rešerši zabývající se využitím plynů obsahujících nízkou koncentraci metanu pro
energetické, či průmyslové účely.
Práci vypracujte v těchto bodech:
1.	Úvod
2. Teoretický rozbor vlastností plynu
3. Vyhledání a analýza stávajících technologií využívajících plyny s nízkou koncentrací v ČR i ve světě
4. Teoretický popis technologií využívajících plyny s nízkou koncentrací
5. Návrh technologie vhodné pro využívání odpadního plynu
6. Závěr – zhodnocení práce, návrhy na další směry řešení či pokračování práce
Rozsah práce: 25 stran textu
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